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Abstract    
Cough and expectoration are the most common symptoms of acute respiratory infection in infants. Expectorant and anti-cough for 
maintaining unobstructed airway are important treatment of acute respiratory infection in pediatrics. Squill not only has 
pharmacological effects on expectorant and anti-cough, but also on immune-enhancing, anti-inflammatory and anti-free radical action. 
Currently the medicine for expectorant and anti-cough rarely contains squill, and the clinicians are not familiar with squill in chemical 
constituents, pharmacological effects and its study progress. Authors are publishing a review on squill relevant literature from Medicine 
Database both in China and abroad. 
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儿科愈美那敏溶液的祛痰药海葱研究进展 
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酯类、常量和微量元素等。其中多糖类化合物含量高达 10％左右，重要的有 60％醇浓度中性多糖（OCAPS3，
简称 S3）；重要的皂苷类有虎眼万年青皂苷（omithogalum saundersiae Saponins，OSW-1）；重要的生物碱
类有黄嘌呤、长春新碱(vincristine, oncovin, VCR)、长春碱等；重要的黄酮类有槲皮素(quercetin)、山奈酚
（kaempferol）、芦丁(rutin)、异鼠李素(isorhamnetin)等；重要的常量和微量元素有 Ca、Mg、Fe、Zn 等[4]。 
2 海葱（虎眼万年青）的药理作用 
















它不仅能促进 T 细胞、B 细胞等免疫细胞的功能，还能促进细胞因子的生成。2002 年和 2004 年石磊等[11-12]
筛选并优化出 60%醇浓度的海葱（虎眼万年青）中性多糖活性组分（S3），进而研究其对体液免疫、细胞
免疫及细胞因子变化的影响，并从细胞和分子水平探讨 S3 对小鼠巨噬细胞吞噬功能作用的机理。结果：S3
高、中剂量组能明显增强小鼠脾细胞溶血素抗体的形成（P<0.05）；S3 各剂量组均能明显增强 ConA 诱导
的淋巴细胞增殖能力（P<0.001）；S3 各剂量组均能增强 NK 细胞的细胞毒活性并促进 IL-2 的产生（P<0.001，
P<0.01）；S3 高、中剂量组 CD8 阳性细胞百分率明显降低（P<0.001），S3 各剂量组均能显著地提高 CD4




2002 年和 2004 年石磊等[11-12]研究表明，60%醇浓度的海葱（虎眼万年青）中性多糖活性组分（S3）
在促进巨噬细胞吞噬功能的非特异性免疫活性的基础上，使巨噬细胞处理和传递抗原的能力增强，提高了
抗体的水平。同时，还能增强小鼠 T、B 淋巴细胞的转化、提高 NK 细胞细胞毒活性、促进小鼠脾细胞产
生白细胞介素 2（IL-2）。IL-2 是促进细胞毒 T 细胞和自然杀伤细胞（NK）细胞的增殖与分化的重要调控
因子。S3 促进 T 细胞的增殖反应和 IL-2 的分泌，有利于增强细胞毒 T 细胞和 NK 细胞的杀瘤效应。T 淋巴
细胞亚群是构成机体免疫防御系统的重要因素。T 淋巴细胞中辅助性 T 细胞 CD4 和抑制性 T 细胞 CD8 两
个主要亚群，这两类细胞相互变化、调整可以维持机体内的免疫平衡。CD4 具有调节免疫反应的活性，辅
助 B 细胞产生抗体，分泌细胞因子的作用，而 CD8 则有免疫抑制和细胞毒性的作用。S3 能不同程度地使
CD3、CD4、CD4／CD8 升高，而使 CD8 下降，进一步证实了 S3 对辅助性 T 细胞（Th）的增强作用及对
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抑制性 T 细胞（T3）的降低作用，推测辅助性 T 细胞（Th）可能是其主要的原发刺激细胞。不同浓度 S3
能在一定程度上促进 IL-2 的 mRNA 表达量，从基因水平上又进一步证实了 S3 对 IL-2 生成的影响，推断
S3 有促进小鼠免疫功能的作用。 





2012 年 Kameshwari 等[5]指出，海葱提取物能很有效抵抗致病细菌，对从被感染的患者分离出来的大
肠杆菌、金黄色葡萄球菌和绿脓杆菌具有抗菌活性。 








影响。结果：OCA-TS 干预组 MDA 含量降低，S0D 活性增高明显，GSH-Px 活力和 NO 含量均提高。结论：
海葱（虎眼万年青）总皂苷（OCA-TS）具有干预自由基代谢作用，抑制肝损伤硬化、肝癌的发生发展。 




算成小鼠等效剂量为 6.6～26.4µl/kg。选择海葱流浸膏 5、25、50、100ul/kg 四个剂量先进行预试。作者选
用检疫合格的 KM 小鼠 36 只，用酚红排放试验成功制造祛痰模型，用氨水引咳试验成功制造止咳模型。36
只小鼠随机均衡分成 6 组：模型对照组（用等体积纯化水）、海葱流浸膏 1～4 组（5、25、50、100µl/kg）
四个剂量组、阳性对照组（祛痰试验用盐酸氨溴索 48mg/kg；止咳试验用磷酸可待因 9mg/kg），每组 6 只，





似均能显著减少小鼠咳嗽次数（P<0.05 或 P<0.01），海葱流浸膏 100µl/kg 剂量组能显著延长小鼠咳嗽潜伏
期（P<0.05)，优于磷酸可待因阳性对照组。结论：海葱流浸膏 25～100µl/kg 均具有显著祛痰止咳作用，海
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（P<0.05)，优于磷酸可待因阳性对照组。结论：海葱流浸膏 2.2～39.6µl/kg 均具有显著祛痰止咳作用。 





10 例，重度者 20 例。自服药第 2d 起，重度咳嗽者为 0；服药第 3d，无咳率为 26.7％，轻度咳嗽率和中度
咳嗽率分别为 66.7％、6.7％；服药第 7d，无咳率为 36.4％，轻度咳嗽率为 63.6％，中度咳嗽率为 0；（2）
祛痰效果：服药前，痰量无、少、中和多分别 23.3％、40.0％、30.0％和 6.7％，服药第 5d 后痰量无和少分
别为 69.2％和 30.8％。痰量中和多均为 0；（3）药效学：起效时间（62.52±89.22）min、达峰时间（108.47
±124.60）min，持续时间（5.38±2.84）h；（4）临床疗效：显效率为 53.3％，好转率为 20.0％，无效率
为 3.3％。作者认为：佩夫人止咳露是比较受欢迎的止咳祛痰药，其疗效确切可靠。 
2015 年彭海彬等对 140 只 KM 小鼠进行含有海葱流浸膏的愈创木酚甘油醚糖浆的药效学研究，140 只
小鼠成功制造祛痰模型（70 只）和止咳模型（70 只），随机均衡分成 7 组：模型对照组（用等体积纯化水）、
阳性对照组（祛痰试验用盐酸氨溴索 48mg/kg；止咳试验用磷酸可待因 9mg/kg）、海葱流浸膏组（2.2µl/kg）、
愈创木酚甘油醚组（40mg/kg）、复方剂量 1 组（海葱 2.2μl/kg+愈创木酚甘油醚 40mg/kg）、2 组（海葱
6.6µl/kg+愈创木酚甘油醚 120mg/kg）、3 组（海葱 19.8µl/kg+愈创木酚甘油醚 360mg/kg）。祛痰试验和止
咳试验分别每组 10 只，每组动物分别灌胃给予 20mL/kg 体积相对应的药物，每日一次，连续 3 日。采用
小鼠酚红排泄试验及小鼠氨水引咳试验，进一步观察海葱流浸膏和愈创木酚甘油醚祛痰及止咳的有效剂量，
和两者是否有协同作用。结果：（1）祛痰试验: 与模型对照组比较，海葱组、复方剂量 1、2、3 组均可明
显增加小鼠酚红排放量（P<0.05 或 P<0.01）,显示海葱组、复方剂量 1、2、3 组均具有显著的祛痰作用，但




或 P<0.01）；显示海葱组、愈创木酚甘油醚组及复方剂量 1、2、3 组均具有显著止咳作用；与海葱组、愈
创木酚甘油醚组比较，各复方剂量组小鼠咳嗽次数更少但无显著意义（P>0.05），提示愈创木酚甘油醚与
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